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AN IDEAL SYSTEM 
IN SOUTH CAROLINA 
GERMANS RENEWING TIRED OF KILLING 
ATTEMPTS IN WEST WRITES AMERICAN 
W E A R E THE 
PEOPLE FOR 
YOUR 
CLOTHES 
Yesterday's Express 
Brought us New Coat Suits, 
Silk Dresses and Neck Weai 
Ladies. Other new thing? 
ipected today. 
We will bo tflaii to ( > < 11 
RODMAN-BROWN COMPANY 
No. Six-Sixty-Six 
MULES Summer Rates 
Weighing 1.000 po 
1 inch to 16 hand 
Purposes, on 
Latgesl Business Colege 
Ora^ jghon'sEusinessCoilegeSrs" 
Instead of Wood Shingles orSMe 
Bed Room Suits, Odd Dressers 
Phone* Store 292 
Undertakers 
W. H MURR & SON,Chester, S.C 
TO-DAY The Semi-Weekly News 
BELIEVES IN 
BOOSTING CHESTER 
Semi-Weekly News $1.50 a Year 
BUY YOUR 
TO MORROW Watches, Clocks 
Jewelry, Silverware 
and Cut Glass from 
THURSDAY 
Hack Ferguson will 
Near City Hall 
CHESTER, SOUTH CAROLINA 
, " ' /# 5 m •i m 
New Arrivals 
TO-DAY 
Ladies' Coat Suits 
Dresses 
Sport Coats 
Skirts and Waists 
AT 
THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
H n . N . t*JN- B o w f l u u n d e r w e n t 
ail o p e r a t t o a f o r a p p e n d l c l l s a l a 
h o s p i t a l In ' C h a r l o t t e . N t \ T h n r s 
n i c e l y . , V j j 
T h e F i l b e r t s c h d b l r i o s e d 1 
n o o n W h i l e n o f o r m a l 01 
h a d b e e n a r r a n g e d fnr t h f o* 
• h e c l o s i n g h o u r s w e r e m a r k « 
s t r i n g b a n d 
e n j o y e d a n d 
W o r k D a y 8 S t u r d a y . S e p t . 23-
T t i e r e a r e n e a r l y 19W> o r p h a n >; 
d r e n In t h e c h u r c h o r p h a n a g e s 
t h e S t a t e SOU at T h o r n w e l l On b 
a g e . P r e s b y t e r i a n . C l i n t o n , S ' 
01 C o n n i e M a x w e l l . H a p 1st ' i r e 
at Kp» 
Methodist, 
•' 'Vrj'ti ir-fUmmta 
T\" 
Childr en C iy for Fletcher's 
CASTORIA 
R e f r e s h m e n t 
In 
r e s u l t s a c c o m p l i s h e d . t h - * h o 
h a s b e e n v e r y s a t i s f y t i .ry « 
c o n c e r n e d T h e s c h o o l h H t * 
c h a r g e of MIns l i t t l e l i e H e 
w h o h a s b e e n a s s i s t e d by M l n 
He May G r a y s o n a n d L i z z i e W 
York p e o p l e wi l l be in'er«*s 
W ill tit wan m a r r i e d 11; N«*« 
C i t y S u n d a y a f t e r n o o n at «» 
l o Mia* J u l i a T u r n e r Mr W I 
a s o n of ( apt M C VV.II s * 
b o r n a n d r e a r e d In t <»rk 
h u n d r e d s of f r i e n d s in *' pa 
York c o u n t y a n d Ihe* wiM » 
N e w H n l e AI I ' o n j o f l t n 
T ? f ^ ! l " \ Y o u H a v e A l w a y s B o a g h t , a n d w h i c h h a s W n 
m u s e f o r o v e r S O y e a r n , h i \ s b o r n e t h e a l g - n a t n r a o t 
^-*7 " ' " I h a * b e e n m a d © t i n d e r h i s p e r -
s u p e r v i s i o n s i n c e 1 U I n f a n c y . 
A l l o w n o o n e t o d e c e i v e y o n I n t h i s . 
A l l V o u n t e r f e l t x , I m i t a t i o n * a n < l " J t u t - a s - g o o d " a r e b u t 
r ' X [ M - r l i u e i i t H t l u t t t r l f l o w i t h a n d e n d a n g e r t h e h e a l t h o f 
l n l u n t a a n d C h i l d r e n — K . t j i c r l u n s e a g a i n s t E x p e r i m e n t * 
; What is CASTORIA 
C a s t a r i a I s a h n r m i ™ « s n b K t l t n t e l o r C a s t o r O n . P a r t i 
g o r l c . D r o p * a n d S o o t h i n g N y r a p s . I t i s p l e a s a n t . I t 
c o n t a i n * n e i t h e r O p i u m , M o r p h i n e n o r o t h e r N a r o o t i o 
s u b s t a n c e . I t * a g o In I t s g u a r a n t e e . I t d e s t r o y s W o r m s 
a n d a l l a y s K e v e r l s h n e s s . F o r m o r e t h a n t h i r t y y e a r s I t 
l i a s b e e n I n c o n s t a n t u s e f o r t h e r e l i e f o f C o n s t i p a t i o n 
F l a t u l e n c y , M i n d C o l i c , a l l T e e t h i n g T r o u b l e s a n d 
I > l a r r l i < i - a . I t r e g u l a t e s t h e S t o m a c h a n d B o w e l s , 
a s s i i n l | » t « s t h e P o o d , g i v i n g h e a l t h y a n d n a t u r a l s l e e p 
T h e C h i l d r e n ' s P a n a c e a — T h e M o t h e r ' s F r i e n d . 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
»Bears the S igna tu re of 
1$ \ . I h ike 111 \ i Ih iH inn i . 
MAR KE I S 
Cotton Market Today 
LOCAL and PERSONAL 
In Use For Over 30 Years 
T h e K i n d Y o u H a v e A l w a y s B o u g h t 
HOW IS YOUR STOCK OF 
.ETTER HKADS, NOTE HEADS, B I L L H E A D S EN-
'ES, STATEMENTS A N D ANY K I N D OF 
O F F I C E STATIONERY. 
Wi' Can Supply Vour Every Need Promptly. 
The S e m i - W e e k l y N e w s 
Murr r e t u r n e d 
rroni A s h e * W e 
i s i»-.-n f l a t t i n g 
, KI» I1Y K X P K R S S I i .day a 
of 'Vtniii . a n d * r ' p e d e l k 
I l ie S M J o n e s C o 
M i s s \ n n l e T h o m a s . . 
.N, ( ' . Is v i s i t i n g M r s . ! 
WllrtMottfui 
U . S v V b a r * 
V " •; 
H K C E I V E f i feV TODAY'S 
fr faut iru l l i n e (if c r e p e d e 111 e 
O f f i c e r s lilaUd«<u VVlUou l u u i w 
g a m e at U r e a l K a i l s l a n d i n g '* 
r o e s w h o w e r e t r i e d by M a g l s t 
O l b s o n y e s t e r d a y E l e v e n p a i d f 
arno'irit lnK I" $210 a n d s e v t n i 
b r o u g h t l o t h e c a l u g a n g 
F O R S A L E — F o u r c y l i n d e r , 
h o r s e - p o w e r B u i c k T o u r ' n g c a r . 
f i r s t - c l a s s c o n d i t i o n . S e e 1'h.ia 
R E C E I V E D A N O T H E R 
i l J o n e s C o 
F o r d A u t o m o b l l e s - H a r d l n M o 
I), r K l r k p a t r l c k . o f l-"ort 
F O R A u t o m o b i l e r e p a ' r s s n d 
p a r t s s e e - the F e n n e l l - Y o u n g M o t o r 
C o . G a d s d e n s t r e e t . 8 - t . 
Mr. J o h n K e l l , o f P l e a s a n t V « l l e > 
8 C. w a s In t h e c i t y y e s t e r d a y . 
Mr C. 0 H i l l . S o u t h e r n R a i l w a y A 
g e n t , s p e n t S u n d a y In A s h e v l ' . l e . 
Mr. O. T . C u l p . o l F o r t Mi l l , s p e n t 
a f e w h o u r s In t h e c i t y y e s t e r d a y 
W a r e r l x y r o i s t h e * u e r 
Mrs R o b e r t f»a KP a n d 
f Always Something New at 
i CLOUD'S 
at K i u t l * l>epartm«*i. 
TT7. D K P A . R T M K N F 
a f t e r n o o n flej 
1-OrfT B l a c k h o u n d 
k e e p a- "be l ter at 
c a n by o r d e r i n g 
e n a b l e i h e n i to 
>w a p r i c e B» y o u 
l em. a n d a i v e t h e 
y o u V e r y o f t e n It h a p p e n s t b e y 
d a m a g e d a n d U Is a lot o f trou-
t o f i l e c l a i m s , e t c . S p e n d y o u r 
m o n e y at h o m e a n d r e a d T h e N e w s 
I>OST S u n d a y a f t e r n o o n o r e Hain-
c o a t b e t w e e n P . L. C o o g l e r a a n d 
J K. ( T o r n w e l l ' s re#lden< e. M a r k e d 
" M a r i e C o m w e l l " n e a r a h o u l d e r 
P l e a s e r e t o m aan»e a n d g e l r e w a r d 
W l n t h r o p C o l l e g e , at R o c k H i l l 
w i l l o p e n t o m o r r o w . T h e e n r o l l m e n t 
s h o w n a t o t a l o f 1 . 0 0 3 o n t h e c laaa 
r o l l s t h i s y e a r a n d m o r e a r e e x p e c t e d 
t o be a d d e d 
s p e n d i n g a f ew d a y s at S a 
Mr a n d Mr* \ \ R S i m * 
h a v e r e t u r n e d f r o m a v la i t t o the!'" 
s o n . Mr S t a r k 8 1 m s at G r e e n v i l l e 
M e s s r s . T h o m a s G l e r . n a n d K a r ! e | 
l l a s s lt*ft l a s t w e e k t o Join t h e W o f I 
f o r d C o l l e g e f o o t b a l l s q u a d at H e n -
d e r s o n v l l l e . 
T h e e x c u r s i o n t r a i n f rom C h a r o t t e 
t o C o l u m b i a y e s t e r d a y c a r r i e d sit ex 
*ra l a r c e c r o w d . It b e i n g n e c e s s a r y • 
M-ent f r o m C h e s t e r 
Dr O 
o c c u p i e s o n e of lb* 
G r o e s c h e l c o t t a g e 
• l i l STIOK H I U I U N " S l l o j - > 
Mr. E. F . R e l d s p e n t S u n d a y »n L * 
C A L L o n u s f o r T e x a s g s s o l l n e . s n i 
o i l s . F e n n e l l - Y o u n g M o t o r C o . Q s d s - j r e l a t i v e s 
d e n s t r e e t . J 
I H A V E M A D E s r r s n g e ^ i e n t s t o 
d e l i v e r r e p a l f w o r k o f t b e L . A. 
W i s e s t o c k . 108 M a i n S t . H . K-
H o u g h . 
B E A D T I f U L L I N E of e n " 
d r e s s s k i n s b y t h e m o r n i n g e x p r e s s 
C a l l a n d s e e t h e m . E . E . C l o u d 
T b e feany C h e s t e r f r i e n d s of Mr. 
a n d M r s . ,J - 8 - T o w n e a w i l l r e g r e t 
t o l e a r n t h a t t b e y e x p e c t t o l e a v e 
C h e s t e r In t h e n e a r f u t u r e f c r w , n » " 
t o n - S a l e m , N . C. w h e r e t b e y 
m a k e t b e l r h o m e . 
• • B D S T i ; R B R O W N " s h o e s a r e t h e 
b e s t f i t t i n g a n d b e s t w e a r l n g . ^ m a d e 
tor c h i l d r e n . 
C l o u d . 
• g i a r t m e p t s t o r e . . 
F O B R E N T o r B A L E M y h o o s e ^ B 
s a s " " 
w i l l 
h a v e t h e m . E . . 
J . C b e r r y baa r e t u r n e d to 
n R o c k H i l l a f t e r v i s i t i n g 
i C h e s t e r 
M r s . B . N C r a i g . J r . . a n d b a b y re -
r n e d t o R o c k H i l l S a t u r d a y a f t e r 
v i s i t i n g r e l a t i v e s i n t h e c i t y . 
R e p o r t s a s t o t h e e x c u r s i o n w h i c h 
a r r i v e d e a r l y t h i s m o r n i n g f r o m C o -
l u m b i a . w o u l d I n d i c a t e t h a t t h e d i s -
p e n s a r i e s In C o l u m b i a d t d s o m e 
n e s s y e s t e r d a y . W e u n d e r s t a n d s e v -
e r a l o f C h e s t e r ' s " d a r k t o w n s p o r t s ' 
* r e s t i l l in t h e C a p i t a l C i t y m a k i n g 
h e a d q u a r t e r s at t h e C i t y ' s ' H o t e l . 
M r s . L. T N i c h o l s r e t u r n e d t o t h e I 
fclty T u e s d a y e v e n i n g a f t e r s e n d i n g j 
s o m e t i m e In t b e M o u n t s l n a of N o r t h i 
M i s s I^ella G r e g o r y , o f L a n c a s t e r , 
s p e n t a s h o r t w h i l e In t h e c i t y y e s 
Cerday e n r o u t e Jo C h a r l o t t e . 
A n e g r o , w h o c l a i m s t o b e 7 f e e t 
11 I n c h e s tal ! , c r e a t e d q u i t e a i l l t l e 
Is e m p l o y e d b y a s t a r c h c o m p a n y t o 
t a c k u p a d v e r t i s e m e n t s . 
W A N T E D — T o r e n t t o o n e c r t w o 
y o u n g m e n . f u r n i s h e d r o o m . s : e a n i 
A^ply t o T b e S e m i W e e k l y 
N e w s . 
M i s s L o t t a O r o e s c h e l . w b o f o r a 
n u m b e r of y e a r s h a s b e e n w i t h t h e 
C a r o l i n a * N o r t h - W e s t e r n R s l l w a v . 
haa r e s i g n e d h e r p o s i t i o n a n d w i l l 
a c c o m p a n y b « r m o t h e r , Mrs . J e n n ' e 
G r o e s c h e l , t o C h a r l o t t t e a b o u t t r e 
f i r s t o f O c t o b e r , w h e r e t h e y w i l l 
m a k e t b e l r h o m o . 
T h e S o u t h e r n R a i l w a y Is t o h a v e 
a g e t - t o g e t h e r m e e t i n g In Char-
l o t t e T r u s d a y , . A n u m b e r o f . l b e lo" 
c a l e m p l o y e s e x p e c t t o a l t e r d A 
s p e c i a l t r a i n w i l l h a n d l e t b e c o w d . 
i a n y of b i s t 
1 0 | r e s i d i n g In i 
1 I t e n p e r m i t t 
t h i s s a i d wrli 
1 c a r r i e d u p o n 
iT UH < T s . K A C H . 
I t i i V s H A T S . 
• H A M T ' K I D ( i l / I V K S . 
a/ id t l . . 
C o u n t y l i c e n s e s o f a r an 
l b ? p a r t i c u l a r p l e ' e of 
c o n s i d e r e d 
A n y o n e l i v i n g o u t s i d e 
C o u n t y wi l l be r e q u i r e d 
s t a l e t l c e u s e c o s t i n g 
w r i t t e n p e r m i t c a n b e sufc 
t h i s l i c e n s e 
S a n I» lego . Cal S e p t 13 - H e a r 
A d m i r a l C a m e r o n M c l l W i l s o n IK 
h i r e t o d a y to r e l i e v e A d m i r a l T h o s 
l l e n t o n a s c o m m a n d e r - i n - c h i e f o f t h e 
P a c i f i c f l e e t 
| E . E . C L O U D 1 
S B S e c o n d l l o o r H e l o u l - i - . p l e . \ a l l . i n a l l l n n k . I ' l l o N K IOH ^ 
M i s s C l a r i c e W r i g h t , o f W i l m i n g t o n 
for 
K l n t t s D e p ' t S t o r e n o w r e p r e s e n t s 
. ™ e " C o l u m b i a T a i l o r i n g C o — M e n 
M r s / W . E. A n d e r s o n i s In E l b o r - * 2 5 . 0 0 v a l u e s u i t s t o y o u r m e a s u r e 
t o n . O a . . v i s i t i n g h e r m o t h e r , M r s . J . U p e c l a l F a l l o p e n i n g p r i c e $11 .48 . 
N . F r e e m a n . I G u a r a n t e e d a l l w o o l , a n d a p e r 
^ F r a n k S a t a n l e f i t . K l o t t r a l s o r e p r e s e n t s " E n -
, M r . M d > i ™ . F r a n k S t t p t e . L „ , h A m e r i c a n T a i l o r i n g C o . -
C h a r l o t t e s p « n t t h e w e e k - e n d In t h e 4 o d v . 
d t f t h e g u e s t o f Mr. a n d M r s . A . N . ^ 
S a m P i 8 . 1 ' 
„ A i w e c o t o p r e s » t h e l i s t a t t h e 
F O R B A L E N i c e C o a r t H o o S . U t U c a U s j j m a b o u t 
S e e S i m s * i ^ ^ ^ ^ u e s -
t i m a t e d t h a t n o t o v e r SO of t h e s e a r e 
M r T h o m a s N i c h o l s l e f t t h i s m o r a - 1 a g a i n s t p r o h i b i t i o n . T h e v o t e * t 
gentle ln« lor Oimrttt, South C*roto*|»hta. box will be YKT Msht A 
MI -
T b « r e w i l l b e n o s e r v l - e a l t h e 
M e t h o d i s t c h u r c b t o n i g h t o n a c c o u n t 
of t b e s e r v i c e s at t b e . B a p t i s t 
c h u r c h . T h e r e w i l l b e s e r v i c e s W e d -
n e s d a y e v e n i n g a t t h e M e t h t d l s t 
c h u r c b a t w h i c h t b e s p e c . ' s l m e e t -
i n g s t h a t h a v e b e e n c o n d u c e d f o r 
s o m e t i m e wi l l p r o b a b l y c ' o e e . 
E ' f l m o o r N e w s . 
E d g m o o r . S e p t . 1 4 t h . — T b e E d g m o 
s c h o o l o p e n e d v e r y f a v o r a b l y y e s t e r -
d a y . A b o u t 6 0 p u p i l s w e r e p r e s e n t , 
18 o f w h i c h s r e In t b e 10 h g r ; d e 
P r o f . J a s . T . P b U U p s s P r i n c p l a l 
a n d M l s e s s J u l i a a n d L o u i s e H u m -
p h r i e s a r e In c h a r g e o f t b e p r i m a r y 
d e p a r t m e n t s . v 
A t t h e o p e n i n g a p p r o p r i a t e r e m a r k s 
w e r e m a d e b y R e v . . R . T . L u m m o s , 
D r . J . 8 . O a a t o n a n d M r . a A . W i l -
lis. 
, M e s s r s . J , A . H a f n a r , T H . W h i t e . 
J a s . O l e o u a n d 1. R. D y e . o f C h e s t e r , 
w e r e w i t h o s l a s t S u n d a y a n d m a d e 
t a l k s w h i c h ' w e r e v e r y m u c h e n j o y e d 
School Opening Sale 
At Kluttz Department Store 
CHILDREN'S DRESSES 
Klut tz is showing the greatest values in Chi ldren 's 
Dresses ever brought to Chester . 
See those lovely Dresses we a r e o f f e r i ng a t 48c, 75c, 
98c and $1.48. 
BOYS' SUITS AND PANTS. 
1 big counter of 75c to $1.00 Boys' P a n t s at 48c. This 
is t he best boys P a n t s ' b a r g a i n s in Chester . 1,000 pairs 
just received. 
W e have the best value* in Boys 'Pants in Chester . Any 
p r i ce you may w l n t , f r o m 25c up to $2.50 a pair, 
E D U C A T O R A N D TROT MOC S H O E S 
Kluttz Depar tment Store 's two best values in Chil-
dren's Shoes on t be marke t . T h e Educator and Trot Moc. 
They a r e t he most comfor tab ly as well as t h e most attrac-
tive in a p p e a r a n c e . 
Kluttz Department Store 
O N T H E H I L L 
B a m m m — 
COLLINS FALL OPENING SALE! 
Why Cut the Price at the Beginning of the Fall ? 
We Need the Cash to Pay Debts. That 's Why We Cut 
the Price so Deep. Hurry Up ! 
v i 
50c Full Fleeced Under vest 
$5.00 W a l k - O v e r Shoes 
SI5 .00 Men 's Suits 
29c 
$3.75 
7.50 
10c Dress Ginghams 
$18.50 Ladies' Coat Suit 
$4.00 Shelby Oxfo rds 
7 1 2c 
$9.25 
$2.75 
Handsome Premiums With Each Purchase. Ask for Yours. 
Everything Cut Nothing Reserved. Anything to Wear for Ladies, Children and Men, Especially Coat Suits, Skirts, Long Coats, Etc. Men's and Boys' Shoes and Suits. 
J. T. COLLINS' DEPARTMENT STORE 
P. S.—Also cu t prices on Made to Order Suits, $18.50 to $25.00 Suits at $11.98. Samples on Display. Look 'em Over. 
Y i 
SUNDAY SCHOOL, 
Lesson XII.—Third Quarter. For, 
L I Q U O R M E N GO P N T O B E T T E R ! 
••-it', i sePi-i9'1915' 
W e Are S h o w i n g THE INTERNATIONAL SERIES. 
A beaut i fu l line I .adies 
Ring*. n; all tin- ikffer i-nt 
s t o n e s W "iild he glad 
for \ o u m ihi'iii o v e r 
w h e n you wain one for 
that yjir'. 
Strieker's Jewelry 
Store. 
Invitations Sent Out 
THE 
J. M. MURRAY 
TAILORS 
SOUjty 
DR H. W. LEWIS 
Reyuterfd 
OPTOMETRIST 
E Y E S I G H T SPECIAL IST 
Hii- r.i'ii ar i i j i t i i -a. Parlor 
.flic 
S L 
U N I N S U R E D 
This Case Is Selected From the Company's 
Recent Rejected Applications. 
;'i 47. Wife and children beneficiaries. 
Has no insurance iHrlinecl or. account of rapid 
pulse and hi^h i>lood pressure Twenty years a^o, 
even ten years ;ipo, he might have secured the pro-
tection he now seeks and cannot get. 
Monthly Income Service 
JOSEPH LINDSAY, District Agent 
Chester, S. C. 
A. M. SIMPSON, Agent 
Richburg, S. C. 
M. M. MATTISON, General Agent 
Anderson, S. C. 
J. A. BARRON 
Undertaker and Embaimer 
Successor to Ohilds & Barron 
Phone 119 Chester. S C 
No, 6 6 6 : 
Tbw if • prescription prepared oapecUDf j 
(or MALARIA or CHILLS * FEVCR. 
Five or atx doses will break any c«ae. nod 
d taken then u a t o o k the P e r or will oo« j 
return. I' sett on the liver better than ; 
Calomel aad docs not ^ripe or t i ckco . 2Sc • 
Sewing Circle WHh | 
Much Whispering 
B e f o r e t h e »tork 
there la m u c h 
T h e i 
Auto Transfer 
Phone us for night or 
day service. 
Prompt attention given 
to all calis. 
Chester Cafe 
W O N D E R F U L A N T I S E P T I C 
I n f e c t i o n 
L i n i m e n t j u t qju 
• P i ! 
by o v e r c o m i n g <oi 
f l o w of t h e 
la an enwr^^ou > 
be k e p t c o ' i f U n i l y 
T h e $1 O O ^ i i t e 
as m u c h a t t b e 
r i l l i f s 
• «J Riven 
n o r m a l 
i n l m e n t 
it KoudneMN H e | 
A h u b t.> re|H-nt • 
itlllnk' *h.it Htiy 
J . l f e r i l i i i CDUM «he t»«» *«• 6 
morv f r t e y a n d d r i v e « w a 
" l u o c d y d a y s . " a b o t t l e . 
Auto 
T ransfer 
PHONE 1 2 i 
PROMPT SERVICE 
JOHN WALKER 
* nervr*. enable* the 
n.ituriJJy. relieve* • train t 
Hxpertant 
Phon© 351 
CASTORIA 
Par Infante awi ChCdr»u 
In U s e For Over 3 0 Yea r s 
• riiicr hint a m i o n c e 10 r e p r o v e 
h o u l d h i m lv.TH.-a 1:1. 2S. W, A t the Drat 
. 5 0 c . g r e a t s l a u g h t e r , but t h e y c a m e l g a l n . 
tlir.ax j s a j l n g . W e w e r e d e f t a m l In-cause t h e 
I g o d s of I srae l are ( b e grnta of t h e b i l l s ; 
I t h e r e f o r e w e wi l l l i ght a g a i n s t t h e m l a 
j t b e p la in a n d sure ly o v e r c o m e t h e m . 
| B e c a u s e t h e y ta lked l b us t h e L o r d 
sa id b y I l l s s e c o o d m e s s e n g e r t h a t H e 
w o u l d d e l i v e r t b l s g r e a t m u l t i t u d e o f 
S y r i a n s i n t o A b a b ' s handa, a n d s o I sra-
e l s l e w 100 .000 f o o t m e n of t h e S y r i a n s 
f t o n - ( l a s . an.T > wa l l fe l l u p o n 27JJW 
more a n d kl l lwl t h e m . b u t B e n - b a d a d 
m a d e h i s i * - a p e a n d b id In a n I n n e r 
c h a m b e r (vermes 23-80). 
"The k i n g o f S y r i a ' s 
F A C T S F O B 8 U F F E R E R 8 
P * l n r e m i t s f r o m I n j u r y o r i onges* 
i l i o n B e It u e u r a l g l a . r h e u m a t i s m , 
j l u m b a g o , n e u r i t i s , l o o t b u c b o . s p r a i n , 
b r u i s e a c r e nt l f f m u s c l e s or w h a t e v e r 
p a i n y o u h a v e y i e l d s t o S l o a n ' s L l n l 
I z n e n t — b r i n g s n e w f i e a h b l o c d . d i s 
[ s o l v e s t h e c o n g e s t i o n , r e t e - e s t h e 
| I n j u r y , t h a c i r c u l a t i o n i s f r e e a n d 
I y o u r p a i n l e a v e s aa if b y m a g i c . 
. T h e n a t u r e of I ts , q u a l i t i e s peno-
t r a t e I m m e d i a t e l y , t o t h e s o r e s p o t , 
i p o n ' l k e e p on B u f f e r i n g (;<•: u b*>t 
| t i e o f d l o a c ' a L i n i m e n t I r e t:. 
I It m e a n t i n s t a n t r e l i e f . P r i c e 2 5 c . 
a n d 50c . f l .OO b o t t l e h o l d s t l x 
t i m e * Aft m u c h AS t h e 2 5 c . s i z e . 
• h outlier® 
comfort. K nowl njj mothei» 
t ta t h * 1 *•*rieo«I" ipeflk In flowlnf ter* 
strain on the IIfamenta and a freedom 
many other dUtrsaaes. 
[ Yon can rrt Mother'* Friend" at any 
; store or they will f U d l y frt it for you. \ 
I today to Rradfleld Regulator Co.. 401 f j 
I Bldjr. Atlanta, Ga., for • hlrhiy lustra 
hook of grrmt value to all expectant mot 
It contains a valuable expectancy ctwut, 
on diet and Is brlmfol of f o a n s U o n s Lhs 
We Are Now 
Located 
In the new building on Gadsden 
Street. 
We carry everything in the au-
to line. Our repairing department 
unexcelled. 
Your Patronage Appreciated 
F E N N E L L - Y O U N G 
Motor Co. 
10 37 P . 
1 :25 
S O U T H B O U N D 
N o . 2 9 
N o . 6 . . 
N o . 1 1 . 
. . . 1 2 : 1 6 N o o n 
. . . 1 1 : 1 7 A . M. 
1 2 : 4 5 n l f h t . 
No. Six-Sixty-Six 
If taken then as a tonic the F e r c r w i l l c o t 
return. I t acts o n the Hver better tbaa 
CsJomcl and doss not <ripo or tlcfaa. 2Ss 
lo ymoke 
your 01m UHUJ in \ 
You W 4 N T money n o w — y o u l l N E E D it worse l a t e r mm 
S l a r l to put y o u r m o n e y i n t h e B a n k a l i t t le a i a time. 
D e n y y o u r self a n a s t a r t s a y i n g . S y s t e m a t i c Saving-. 
' S p u r t s d o n l c o u n t . T h e f i n a l s c o r e m a k e * n o 
m e n t i o n of a s p l e n d i d s t a r t 
w e r e a n A l s o - R a n ? 
if t h e f i n i s h p r o v e s y o u 
H£RBEHT KAUTMAM. X 
YOU HAVETHEf10H£V-—Vf£ HAVE THE BAWK 
The National] Exchange Bank 
CAPITAL $100,000.00 SURPLUS^  UNDIVIDED 
